





























































































































是把对象 、现实 、感性理解为主体的对象化 ,理解
为主体对象性活动的结果 ,理解为劳动的产物 ,
理解为主体对象性活动所创造的客体。这也就









的” , “生产不仅为主体生产对象 ,而且也为对象
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在物 ,一方面具有自然力 、生命力 ,因而是“能动
的存在物” ,另一方面 ,他必须把“天赋” 、“才能”

















































































自然界” ,是人的“作品和他的现实” , “自然界没




象中 、物化为对象的劳动” 。 1在这里 ,马克思所
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